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T O T H E S E I TAT E O F T H E U H I T E D S TAT E S :
To t h e e n d t h a t I m a y r e c e i v e t h e a d v i c e a n d
c o n s e n t o f t h e S e n a t e t o t h e i r r a t i fi c a t i o n , I t r a n s
m i t h e r e w i t h a c o n v e n t i o n " b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s o f
A m e r i c a a n d t h e U n i t e d M e x i c a n S t a t e s , s i g n e d a t M e x i c o
C i t y , J u n e 1 8 , 1 9 3 2 , e x t e n d i n g t h e d u r a t i o n o f t h e
S p e c i a l C l a i m s C o m m i s s i o n p r o v i d e d f o r i n t h e c o n v e n
t i on "be tween the two coun t r i es o f Sep tem"be r 10 , 1923 ,
t o g e t h e r w i t h a p r o t o c o l c o n c e r n i n g t h e e x t e n d i n g
c o n v e n t i o n , s i g n e d a t t h e s a m e t i m e .
T h e c o n v e n t i o n w a s n e g o t i a t e d a n d c o n c l u d e d i n
p u r s u a n c e o f a r e s o l u t i o n a d o p t e d " b y t h e S e n a t e o n
February 17 (Calendar day Fe'bruary 28), 1931, request
ing the President to negotiate and conclude with the
Mexican Government such agreement or s ig reements as
might he necessary and appropriate for the fiorther
e x t e n s i o n
- 3 -
e x t e n s i o n o f t h e d u r a t i o n o f t h e G r s n e r a l O l a i m s C o m m i s
sion provided for by the convention of September 8, 1923,
a n d o f t h e S p e c i a l O l a i m s C o m m i s s i o n p r o v i d e d f o r i n t h e
c o n v e n t i o n o f S e p t e m b e r 1 0 , 1 9 2 3 .
O r d i n a r i l y i t y r o u l d b e d e e m e d t h a t t h e S e n a t e ' s
r e s o l u t i o n w a s s u f fi c i e n t a u t h o r i t y f o r t h e r a t i fi c a t i o n
o f t h e c o n v e n t i o n n o w s u b m i t t e d , b u t a s t h e p r o t o c o l
a g r e e s t o n e w m a t t e r w h i c h i s n o t c o n t a i n e d i n t h e c o n
v e n t i o n o f S e p t e m b e r 1 0 , 1 9 2 3 , i t w o u l d s e e m , a s p o i n t e d
o u t i n t h e a c c o m p a n y i n g r e p o r t o f t h e S e c r e t a r y o f S t a t e ,
t h a t t h e a d v i c e a n d c o n s e n t o f t h e S e n a t e t o t h e r a t i fi c a
t i o n o f t h e c o n v e n t i o n a n d t h e p r o t o c o l i s r e q u i r e d .
T h e c o n v e n t i o n c o n c l u d e d o n t h e s a m e d a y b y t h e
t w o G o v e r n m e n t s e x t e n d i n g t h e d u r a t i o n o f t h e G e n e r a l
C l a i m s C o m m i s s i o n , p r o v i d e d f o r i n t h e c o n v e n t i o n o f
September 8, 1923, contains no departure from the or ig
ina l convent ion , and i s no t t ransmi t ted to the Senate ,
i t be ing understood that suffic ient author i ty for ra t i
fica t i on i s con ta ined i n t he reques t o f t he Sena te f o r
t h e
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